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松
籟
社
刊
行
の﹃
東
欧
の
想
像
力
﹄
は
フ
ラ
バ
ル、
キ
シ
ュ
を
は
じ
め、
注
目
す
べ
き
作
家
た
ち
の
作
品
を
い
く
つ
も
取
り
上
げ
た
意
欲
的
な
シ
リ
ー
ズ
だ
が、
新
た
に
本
学
の
加藤有子准教授の訳書﹃メダリオン﹄が加わった。　
ソ
連
に
よ
る﹁
解
放
﹂
後
す
ぐ
に
組
織
さ
れ
た、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ナ
チ
ス
犯
罪
調
査
委
員
会
に
加
わ
っ
た
女
性
作
家
ゾ
フ
ィ
ア
・
ナ
ウ
コ
フ
ス
カ︵
一
八
八
四
︱
一
九
五
四
︶
に
よ
る
短
編
集﹃
メ
ダ
リ
オ
ン
﹄
は、
訳
者
に
よ
れ
ば﹁
世
界
的
に
も
最
初
期
の
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
文
学
﹂
で
あ
り、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は﹁
知
ら
ぬ
人
は
い
な
い
ほ
ど
有
名
な
﹂
古
典
だ
と
い
う。
そ
し
て
訳
者
解
説
で
は、
ナ
チ
ス
に
よ
る
未
曾
有
の
犯
罪
を
告
発
し
た
記録文学
・
証言文学と
し
て
の側面だ
け
で
な
く、
﹁証言の聞き手＝語り手は一人
称
を
極
力
排
し、
証
言
者
の
様
子
や
証
言
の
情
景
を
三
人
称
で
簡
潔
に
描
写
す
る
﹂
と
い
うその独特な﹁語りの手法﹂も丁寧に紹介されている。　﹃メ
ダ
リ
オ
ン﹄
に
は八つ
の短編が収め
ら
れ
て
い
る
が、
最後の
﹁ア
ウ
シュヴィッ
ツ
の
大
人
た
ち
と
子
供
た
ち
﹂
は﹁
先
行
す
る
七
編
の
ま
と
め
﹂
で、
作
者
の
考
察
が
中
心に
なって
い
る
か
ら、
こ
れ以外の短編を眺め
て
み
よ
う。
巻頭の
﹁シュパ
ン
ナー
教
授
﹂
は、
人
間
の
死
体
の
脂
肪
か
ら
石
鹸
製
作
を
試
み
た
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
人
学
者
の
作
業
場
を
訪
れ
た
語
り
手
の
淡
々
と
し
た
語
り
口
が
印
象
的
だ
が、
そ
れ
で
も
グ
ロ
テ
ス
ク
な
描
写
の
連
続
は、
い
き
な
り
読
者
を
想
像
を
絶
し
た
世
界
に
引
き
ず
り
込
む。
つ
づ
く
﹁底﹂
は収容所生活を生き延び
た女性の回想で、
移送車両を開け
さ
せ
た
﹁ド
イ
ツ
人
で
さ
え
私
た
ち
を
み
て
恐
怖
に
陥
っ
た
の
で
す。
彼
女
た
ち
が
耐
え
切
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
な
ん
の
不
思
議
も
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
結
び
は、
言
葉
を
尽
し
て
惨
状
を
描く以上の迫力を
もって
い
る。
﹁墓場の女﹂
は、
ワ
ル
シャワ
・
ゲットーの悲惨
な
蜂
起
を
壁
の
こ
ち
ら
側
か
ら
綴
り、
短
編
集
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
る﹁
メ
ダ
リ
オ
ン
︵墓石に嵌め込ま
れ
た肖像レ
リーフ︶
﹂
と
い
う語が登場す
る作品だ
が、
﹁現実は
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る。
す
べ
て
を
知
ら
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
だ。
現
実
は
私
た
ち
の
と
こ
ろ
に
届
く
と
き、
出
来
事
の
か
け
ら、
報
告
の
断
片
に
な
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
一
節
は、私たちの想像力が到達できる現実の矮小さを教えてくれる。　
四
編
目
の﹁
線
路
脇
で
﹂
は、
移
送
列
車
か
ら
飛
び
降
り
た
も
の
の
撃
た
れ
て
歩
け
な
く
な
っ
た
女
性
の
物
語
で、
周
り
を
と
り
ま
く
人
々
か
ら
わ
ず
か
ば
か
り
の
親
切
を
受
け
た
後、
彼
女
は
望
み
ど
お
り
に
撃
た
れ
て
死
ぬ。
﹁
何
も
な
い
平
原
の
向
こ
う
に
小
さ
な
家々が
い
く
つ
か立ち並び、
反対側に
は小さ
く痩せ
た松の木が数本、
枝で空を撫
で
て
い
た
﹂
と
い
う
さ
り
げ
な
い
風
景
描
写
が
印
象
的
だ。
つ
づ
く﹁
ド
ゥ
ヴ
ォ
イ
ラ
・
ジェロ
ナ﹂
は、
ユ
ダ
ヤ人掃討作戦を必死に逃げ延び
た
ユ
ダ
ヤ人女性の話だ
が、
彼
女
の﹁
生
き
た
か
っ
た
の
で
す
﹂、﹁
す
べ
て
を
話
す
た
め
で
す。
彼
ら
が
何
を
し
た
の
か
世
界
に
伝
わ
り
ま
す
よ
う
﹂
と
い
う
願
い
は
作
品
の
中
で
実
現
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
に
対
し
て﹁
草ヴ
ィ
ザ
地
﹂
は﹁
ユ
ダ
ヤ
人
に
憎
し
み
な
ど
あ
り
ま
せ
ん。
蟻
や
ネ
ズ
ミ
に
憎
し
み
な
ど
な
い
の
と同じ
で
す﹂
と語る、
ユ
ダ
ヤ人で
な
い側か
ら
の証言に
なって
い
る。
間
近
に
迫
る
死
を
感
じ
な
が
ら、
弱
っ
た
身
体
で
ユ
ダ
ヤ
の
賛
歌
を
歌
う
ギ
リ
シ
ア
の
女
性
た
ち
の
精
神
的
な
力
強
さ
は
感
動
的
だ。
七
編
目
は﹁
人
間
は
強
い
﹂
と
題
さ
れ
て
い
る
が、
こ
れ
は
人
間
の
精
神
的
・
肉
体
的
な
強
さ
を
讃
え
る
言
葉
で
は
な
く、
暴
力
を
加
え
る
側
の、
人
間
は
い
く
ら
虐
待
し
て
も
死
な
な
い
と
い
う
残
虐
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
込
め
た言葉だ。
忘却の際に
あった絶滅収容所ヘ
ウ
ム
ノ
を舞台に
し
た
こ
の短編に
は、
小
さ
な
施
設
で
大
量
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
虐
殺
さ
れ
て
い
く
驚
く
べ
き
事
実
が
淡
々
と
語
ら
れ
ている。　﹁人間が人間に
こ
の運命を用意し
た﹂
と
い
う、
最後の短編に
も
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
も
記
さ
れ
た
言
葉
は、
こ
の
短
編
集
を
読
ん
だ
後
も
心
か
ら
消
え
な
い。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
美
術
・
文
学
か
ら
戦
争
表
象
ま
で
研
究
領
域
の
幅
広
い
加
藤
さ
ん
の
こ
の
訳
書
は、
残
虐
な殺戮が消えずに 現代世界を考えなおすためにも必須の好著だろう。
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